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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015039 - Praktikum Farmasi Fisika 
: B2 
Dosen : ANISA AMALIA, M.Farm 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 22 Apr 2021 3 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Mei 2021 24 Mei 2021 1 Jun 2021 5 Jul 2021 17 Jul 2021 
 
1 1904015001 MAULIDATUL RISKIYQAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
2 1904015007 DINA FAIZA ELLYANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
3 1904015008 ANIS FITRIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
4 1904015017 NUR ANISA TANJUNG √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
5 1904015025 HAURA HANAN ZAHRA RAMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
6 1904015033 DEBBY SITI ARYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
7 1904015047 RIKA SAPUTRIYANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
8 1904015071 ANNISA PUTRI SULISTIAWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
9 1904015073 ELLISA MIRFIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
10 1904015095 ICA DAHLIANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
11 1904015096 ANISA IKA AMALIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
12 1904015113 SILVIRA RIVANIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
13 1904015119 DERY ROMADHAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
14 1904015135 NANDA ARIANI PRIYAMITHA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
15 1904015139 DIAH DWI PUSPITA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
16 1904015159 YASMIN ALYA UTAMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
17 1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
18 1904015176 DEBI IRAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
19 1904015188 NAZALAH RIZQIATUL AMALIAH L √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
20 1904015191 PUTRI RIZKA AULIA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
21 1904015199 RATU SYIFA FAUZIA SALSABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015039 - Praktikum Farmasi Fisika 
: B2 
Dosen : ANISA AMALIA, M.Farm 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







13 Mar 2021 18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 22 Apr 2021 3 Mei 2021 27 Mei 2021 3 Jun 2021 10 Jun 2021 17 Mei 2021 24 Mei 2021 1 Jun 2021 5 Jul 2021 17 Jul 2021 
 
22 1904015210 NETHA APRILIYANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
23 1904015250 SHAFIRA HAYUNINGTYAS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
24 1904015265 MUHAMMAD HASAN BASHRIE A √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
13 100 
25 1904015279 QONITA LUTFIAH 
                
13 100 
Jumlah hadir : 25.00 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
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Praktikum 2: Pengaruh Penggunaan Pelarut Campur 
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 

























ANISA AMALIA, M.Farm 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 




: Praktikum Farmasi Fisika 
: B2 
: ANISA AMALIA, M.Farm 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1904015001 MAULIDATUL RISKIYQAH 
 
70 51 59 59.35 C 
2 1904015007 DINA FAIZA ELLYANA 
 
75 71 91 81.00 A 
3 1904015008 ANIS FITRIA 
 
82 69 73 74.05 B 
4 1904015017 NUR ANISA TANJUNG 
 
80 73 85 80.15 A 
5 1904015025 HAURA HANAN ZAHRA RAMADHAN 
 
80 65 84 77.30 B 
6 1904015033 DEBBY SITI ARYANI 
 
60 67 74 68.40 B 
7 1904015047 RIKA SAPUTRIYANI 
 
80 75 84 80.30 A 
8 1904015071 ANNISA PUTRI SULISTIAWATI 
 
75 71 89 80.10 A 
9 1904015073 ELLISA MIRFIANTI 
 
80 66 63 68.15 B 
10 1904015095 ICA DAHLIANA 
 
83 75 83 80.60 A 
11 1904015096 ANISA IKA AMALIA 
 
82 71 75 75.55 B 
12 1904015113 SILVIRA RIVANIA 
 
83 71 69 73.10 B 
13 1904015119 DERY ROMADHAN 
 
72 66 69 68.85 B 
14 1904015135 NANDA ARIANI PRIYAMITHA 
 
82 71 85 80.05 A 
15 1904015139 DIAH DWI PUSPITA 
 
71 80 77 76.40 B 
16 1904015159 YASMIN ALYA UTAMI 
 
86 80 77 80.15 A 
17 1904015167 MELISA INDRIAWATI NINGRUM 
 
86 82 67 76.25 B 
18 1904015176 DEBI IRAWAN 
 
64 71 76 71.50 B 
19 1904015188 NAZALAH RIZQIATUL AMALIAH L 
 
79 62 79 73.90 B 
20 1904015191 PUTRI RIZKA AULIA 
 
86 71 74 76.10 B 
21 1904015199 RATU SYIFA FAUZIA SALSABILA 
 
82 71 85 80.05 A 
22 1904015210 NETHA APRILIYANTI 
 
74 76 86 80.00 A 
23 1904015250 SHAFIRA HAYUNINGTYAS 
 
76 71 83 77.65 B 
24 1904015265 MUHAMMAD HASAN BASHRIE A 
 
84 75 75 77.25 B 
25 1904015279 QONITA LUTFIAH 
 






ANISA AMALIA, M.Farm 
